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INTRODUCCION 
La escasez mundial de alimento y la necesidad de los pai-
ses de diversificar los cultivos y obviar así el problema del 
monocultivo, coloca a la Soya (plycine max (L) Merril) como 
la especie agrícola que más se ha desarrollado en los dltimos 
anos en Colombia, colocándose junto con E.E.U.U. en el primer 
lugar por rendimientos unitarios y en el décimo en la produc-
cich mundial. Esta planta que pertenece a la familia de las le-
guminosas anual, de fácil cultivo y que se asemeja un poco al 
fríjol en los primeros días de su desarrollo, ha sido recomen-
dada en Colombia y otros paises por eminentes médicos y espe-
cialistas en nutricidn en forma entusiasta por su contenido en 
proteina, que es el mds alto que se haya encontrado en legumi-
nosa alguna. La soya es una planta inigualada per vegetal álgu-
no en cuanto a sus propiedades nutritivas y mdltiples usos. 
No hay duda que el perjuicio unido a la costumbre invete-
rada en el consumo de otros alimentos, influyen e influirán des-
favorablemente en la rápida adaptacilin de la Soya en Colombia. 
Sin embargo, debido a la caída de los precios del algodín en el 
mercado internacional y los fuertes ataques de plagas que se 
han incrementado dltimamente en este cultivo, el cual represen-
ta para la Economía Colombiana una de las principales fuentes 
generadoras de empleo y divisas, colocan a la soya como el cul-
tivo del futuro, como alternativa y como cultivo de rotacién 
con el algodin, arroz, etc. 
El cultivo de la soya (Glvcine man (I) Merril), presen-
ta condiciones apropiadas, tales como : ciclo vege tativo cor-
to, gran fuente de Nitrageno para el suele, valor nutritivo f 
eapecialmente pretelnice v etc..Tambian podemos man ifestar que 
tIltimamente en nuestra pajs, más concretamente en el Valle del 
Cauca, se ha notado un incremente del cultivo, lo cual se ha 
manifestado pot el aumento de la demanda de sus de rivados.Con-
tribuyendo esto a justificar más la presente enperwmcia. 
De acuerdo a lo anterior, se realiza el prese nte experi-
fflento con les siguientes objetivos : 
Hallar una variedad o variedades que mies tren nejo -
res condiciones de adaptacién a les suelo s del Muni-
cipio de Aracataca. 
Hacer comparaciones de los resultados obt enídos en 
la presente experiencia con otros trabajo s realiza-
des en la Costa Atlántica. 
2. REVISION DE LITERATURA 
La mayorfa de los tipos de soya que se cultivan actual-
mente son el resultado de un programa estandarizado de siem-
bra y de ensayos organizados por el Departamento de Agricul-
tura en cooperacién con Universidades y entidades privadas. 
Un ensayo estandarizado es aquel en que distintos in-
vestigadores'ubieados a lo largo de todo el pafs prueban un 
conjunto básico de variedades experimentales y de otras que 
se cultivan comercialmente. Puesto que en la zona de adapta-
cién se prueban las mismas variedades y tipos experimentales, 
el agente de extensián de un sitio a los investigadores que 
están trabajando en el ensayo dispondrán probablemente de u-
na enorme cantidad de informacién acerca de las ltimas va- 
riedades libradas al cultivo. Las variedades obtenidas en 
programas de siembras financiadas en forma privada son tam-
bién sometidas a pruebas en algunas universidades y los re-
sultados están a disposicién de los fitotgcnicos (6). 
2.1. ADAPTACION DE VARIEDADES. 
En Colombia se hicieron los primeros ensayos sobre a-
daptacién de variedades en la Estacién Agrícola Experimental 
de Palmira en el ag.o de 1.928, observándose que la soya po-
dría tener un buen futuro (10). 
En 1.945 se observó un grupo de 17 variedades, entre 
las cuales sobresalieron por rendimiento las variedades Ak-
sarben, Missoy y Iaredo. En 1.955, se distribuyó semilla de 
las variedades Mammoth„ Yellow, Aksarben, Missoy y Biloxi 
que rendían 1.300 kgs./Ha.. En 1.958 se recomendó la varie-
dad Acandian para producción comercial, pero debido a su 
susceptibilidad al desgrne se recomendó la variedad Manda-
rín y más tarde las variedades Hale 3 y Davis, comprendien-
do un periodo de 1.960 a 1.966 (15). 
nntre los años comprend4.dos de 1.960 a 1.966 el pro-
grama de leguminosasub'entaba con una coleccidn de 100 va- 
riedades de soya y se había comenzado una evaluación de las 
lineas más promisorias provenientes de siete variedades.De 
las lineas obtenidas, las de mayor rendimiento se origina-
ron de las variedades Pelican y Mandarín. Una de las li-
neas de la variedad Mandarín reemplazó a la Acandian que 
empezó a mostrar poca resistencia al desgrane en el campo. 
La aceptación de la nueva variedad fue general y se con-
virtió en la variedad más cultivada en el Valle del Cauca, 
conocida con el nombre de Mandarín S4-ICA. Como resultado 
de un estudio cooperativo efectuado por el ICA, el anti-
guo IFA y la compañía de Grasas S.A. en 1.966 se recomendó 
la variedad Hale-3 por su corto periodo vegetativo y sus 
altos rendimientos. Posteriormente la Hale-3 mostró alta 
susceptibilidad al "moho velloso",( Peronospora manchurica) 
característica que obligó a retirarla del mercado. Para re-
emplazarla, en 1.967 el ICA entregó a los agricultores la 
variedad Pelican SM-ICA„ resistente al moho velloso y con 
altos rendimientos (10). 
El programa de leguminosas haciendo una serie de estu-
dios evaluados de una serie de cruzamientos efectuados en 
1.965 entre las variedades Pelican SM-ICA, Mandarín S4- ICA 
Acandia y Mexico 13-44D-1346, como resultados de este ensa-
yo en 1.969 se entregó la variedad ICA-lilf„ en 1.971 la va-
riedad ICA-Taroa y en 1.974 la IÓA-Pance (10). 
En experimentos llevados a cabo en Palmira se probó y 
comparó una serie de variedades provenientes de la Universi-
dad de Illinois, con cuatro testigos regionales representados 
en las variedades Pelican-ICA, Mandarín 54-ICA e ICA- Lill 
observándose en las variedades ICA-lilf y Mandarín S4- ICA 
rendimientos de 2.684 y 2.432 Kgs./Ha. respectivamente. Ade-
más con una alta resistencia a Cercospora, Peronospora y al 
mosaico (20). 
Trabajos realizados en la granja experimental Nataima 
en un ensayo de rendimiento de variedades seleccionadas por 
su mejor comportamiento en semestres anteriores, encontró' que 
la variedad Mandarín S4-ICA rindió 2.118 Kgs./Ha. (19). 
Ensayos realizados en la granja experimental Motilonia 
con variedades de soya en los semestres de 1.972, se encon- 
tr6 queenelprimerseinestrelagerminaciSfuelmbre.od 
general. Las vainas se vanearon en gran parte debido ;1,1a 
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falta de lluvia durante la formación del grano. Todo esto con-
tribuyó a que los rendimientos fueran bajos, en las variedades 
Mandarín 64-ICA e ICA-lilí con 450 y 775 Kgs./Ha. respectiva-
mente. En el segundo semestre los rendimientos alcanzados por 
estos en la granja experimental Motilonia fueron más altos con 
3.053 y 2.958 Kgs./Ha.respectivamente (16). 
Durante el semestre A de 1.973 en la granja experimental 
Motilonia, se adelantó un estudio replicado en dos grupos de 
variedades. Además del rendimiento se midieron otras caracte-
rísticas como población de plantas cosechadas por hectáreas, 
días a floración, días a maduración, altura de cobertura de 
las plantas, volcamiento y dehiscencia* destacándose la linea 
106 y las variedades ICA-Caribe,I0A-lilr y la Mandarín 54-ICA 
con 2.610, 1.900, 1.570 y 1.470 Kgs./Ha.respectivamente.Además 
que el período de floración varió entre 35 a 37 días, el pe-
ríodo de maduración fue entre 89 a 99 días (17). Varios traba-
jas realizados en Palmira, en el año 1.973 en colaboración con 
el programa internacional de Soya Inisoy de la Universidad de 
Illinois en donde se incluyó variedades de diferentes grupos 
de maduración y otras características, encontró que la varie-
dad ICA-lill en los dos semestres tuvo un rendimiento de 2.740 
y 3.500 Kgs./Ha. respectivamente. Además el período de flora-
ción fue de 38 días y el de maduración fue de 101 días. 
Pruebas realizadas en los dos semestres del año de 1.973 
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en las localidades de Palmira, .Bugalagrande, Roldanillo v Cande 
laria en variedades o líneas dentro de las cuales se encuentra 
la. variedad ICA -lilí y las líneas 106, los rendimientos obteni 
dos en los dos semestres fueron : Palmira 2.500 2.100 Kgs/Ha. 
respectivamente. Bugalagrande 1.530 - 2.470 Kgs/Ha. respectiva-
mente. Roldanillo 2.400-.3.360Kgs/Ha. respectivamente . Candela 
ría 1.200- 1.647 Kgs/Ha. respectivamente (20). 
En otros trabajos realizados en la granja -experimental Motila 
nia en el primer semestre de 1.974 con un grupo de variedades 
de soya en ensayos repliCados de rendimiento, se destacaron las 
variedades Mandarín S4-ICA, ICA-Caribe e ICA-lill con más de 
1.900 kgs/Ha. respectivamente. En este grupo la floración va-
rió entre 34 a 40 días y la maduración se alcanzó a los 81 días 
para la ICA-lill y a los 125 días para la ICA-Caribe; la altura 
de planta varió entre 40 y 132 cmts. En general este 'grupo de - 
variedades mostró tolerancia a las enfermedades de la zona, así 
como resistencia al vuelco y a la dehiscencia, la variedad 
presentó vaneamiento debido principalmente a falta de. agua 
en la etapa de llenado del grano. En cuanto a las líneas obser 
vadas todos los materiales sobresalieron con rendimientos que 
fluctuan entre 1.600 y 2.318 Kgs/Ha. dentro de las cuales se 
pueden citar línea 10.6 y linea 103. Todas estas líneas moa 
traron resistencia tanto al vuelco como la dehiscencia. 
En general todas las líneas sobresalen por sus caracte-
rísticas agronómicas, as/ como su uniformidad y tamaao del 
grano, el período de siembra a floración varió entre 33 a 
50 días para las líneas 108 y 109; la maduración anta?, 85 y 
121 días, la altura de planta varió entre 25 y 132 cms, los 
rendimientos tanto de líneas como de variedades de soya indi-
can gran potencial productivo para esta zona de la 0osta(18). 
En 1.974 se comenzó nuevamente en la granja experimental 
Nataima la investigacian de soya que había sido interrumpida 
en semestres anteriores. Se sembraron dos ensayos replicados, 
el primero con linea y variedades mejoradas, producidas en 
Palmira. Estos materiales fueron inoculados con Rhizobium 
además de presentar el rendimiento tambión se obsarva otras 
características, dentro de todos estos materiales hay dife-
rencias notables, en cuanto a comportamiento y rendimiento de 
las líneas y/o variedades, destacándose la variedad ICA-caribe 
que alcanza 4.000 Kgs./Ha..La variedad ICA-caribe mostró algo 
de susceptibilidad al volcamiento, pero fue debido a la buena 
germinación que presentó ya que la siembra se hizo densa en 
todas las parcelas para contrarrestar los efectos de la alta 
temperatura del suelo. En otra prueba regional realizada en 
Ibagua en la hacienda El Aceituno, con el fin de evaluar el 
comportamiento de las variedades y líneas sobresalientes del 
programa de Palmira con variedades brasileras introducidas 
por representantes de dicha hacienda, se puede destacar el 
rendimiento de 2.400 Kgs./Ha, obtenido por la variedad 
rísticas agronámicas, sobresaliendo las variedades ICA-C 
y,Mandarin 84-ICA, con 3.085 y 2.595 Kgs./Ha, respect 
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Mandarín S4-I0A y las lineas 108 y 109 (19). 
Trabajos realizados en la granja experimental Turipaná 
con un grupo de variedades y lineas en el primer semestre del 
año de 1.975 en ensayos replicados de rendimientos, en donde 
la mayoría de los materiales sobrepasá las dos toneladas por 
hectáreas, destacándose las variedades Mandarín S4- ICA 
e ICA- Mí con 2.122 y 2.385 Kgs./Ha. respectivamente. El 
periodo de floracián de los materiales varia entre 40 - 60 
días y el de siembra a cosecha entre 104 y 141 días, las va-
riedades altas (92 cms.) presentaron volcamiento debido a las 
continuas lluvias acompañadas de fuertes vientos (22). 
En investigaciones realizadas en Palmira en el segundo 
  
con lineas de porte semestre de 1.974 y el primero de 1.975, 
 
  
medio dentro de las cuales se pueden citar las lineas 106 , 
108 y 109 y la variedad ICA-lilí con 4.440, 4.080, 4.420 y 
2.925 Kgs./Ha. respectivamente. En cuanto a las variedades 
de porte alto sobresalieron : Mandarín 84-ICA e ICA-Caribe, 
con 3.792 y 3.708 Kgs./Ha. respectivamente (21). 
Trabajos llevados a cabo en la granja experimental Na-
taima durante los semestres A y B de 1.974 y el semestre A 
de 1.975 en donde se observá un grupo de líneas y varieda-
des, además se tomaron datos de rendimientos y otras caracte- 
10 
te Además que el período 
días, el período de maduración varió entre 108 y ' 
de floraricln vari en-t.-re 31 y 44 
17 días, 
Los altos rendimientos observados indican la posibilidad ch 
obtener rendimientos económicos a nivel comercial 
 
(21). 
  
Para el primer semestre de 1.977, el programa de legu- 
minosas del ICA recomend6 una nueva variedad de soya para 
regiones comprendidas entre 800 - 1.200 mts. s.n.m.,la nue- 
va variedad ICA- Tunía. 
1a variedad ICA-Tunía se obtuvo en el centro 
tal de investigaciones agropecuarias de Palmira, 
dad de rendimiento, su tolerancia a las enfermedac 
tenido de aceite y proteina y sus características 
cas son cualidades suficientes para recomendarla  
experimen-
u capad-
es, su con-
agron6mi-
comercial- 
mente. ICA-Tunia se obtuvo por medio de hibridacián entres 
las variedades Mandarín S4-ICA y Dertohsoy, combix 
buenas características de sus progenitores, es de 
to arbustivo, con altura de 60 - 70 cms. presente 
mificaciSn y distribuci6n de sus vainas, su pubesc 
de color gris oscuro y sus flores de color morado; 
son de color verde intenso y alargadas; es altamer 
tente al volcamiento y a la dehiscencia; madura ur 
te y su secamiento total se alcanza entre los 100 
el peso de 100 semillas está entre 19 - 20 gramo: 
ciones realizadas en siembras comerciales tanto d( 
experimental de investigaciones agropecuarias de  
ándo las 
crecimieo- 
buena ra-
encía es 
sus hojas 
te resis-
iformemen-
a 110 días 
. Evalua-
1 centro 
Palmira 
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como de agricultores que la han mejorado en diferentes loca-
lidades del Valle del Cauca, permiten esperar un rendimiento 
promedio de 2.800 Kgs./Ha. superior en un 30 % al produci-
do con las actuales variedades (3). 
La soya es considerada como planta de día corto; la ma-
yor parte de las variedades florecen cuando la longitud del 
día ( duración de luz solar) es de aproximadamente 12 horas 
durante todo el ano.En el caso de Palmira las plantas estan 
aón jóvenes y con poco desarrollo vegetativo cuando se i-
nicia la reproducción. Por esta razón las variedades de so-
ya adaptadas a las zonas tropicales deben tener una inicia-
ción tardía de la floración para que produzcan rendimientos 
satisfactorios (10). 
SegÓn Orozco (5) el exceso de humedad en las plantas se 
manifiesta por clorosis y retardan el crecimiento, las plan-
tulas que alcanzan a desarrollarse producen frutos pequehos 
y dañados. El exceso de humedad an época temprala puede pro-
vocar la muerte del embridn o de la plántula. 
Actualmente el programa de leguminosas cuenta can una 
colección de unas 600 variedades de soya, que continuamente 
se está estudiando e incorporando las de mejor característi-
ca a proyectos de cruzamiento con el l'In de mejorar cada vez 
mas las variedades de soya en Colombia (10),- 
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ZuRiga, B.A. y Restrepo F. (8) en un estudio 
en la granja de la Universidad Tecnológica del Mag 
3 variedades y 5 líneas promisorias de Soya, obtuv 
dimientos no muy alagadores debido principalmente 
gula presentada durante la boca de floración,llen 
nas y a los fuertes vientos que soplaron durante t 
do de la planta. Para las condiciones de ensayo 1 
des y líneas más sobresalientes fueron : Mandarín 
ICA- lil/ e ICA- Caribe y la línea 108 con 1.477, 
Kgs./Ha. respectivamente. El ciclo de vida de las 
variedades y líneas varió entre 95 y 126 días,la 
cil6 entre 77 y 50 cms. Además se presentó una esa asa germi- 
realizado 
dalena, con 
ieron ren-
a la se-
ado de vai-
odo el ci-
as varieda- 
S4 - ICA; 
1.464,1.405 
diferentes 
altura os- 
naciÓn por las altas precipitaciones al comienzo del estudio. 
con una humedad relativa promedio del 78 % y con una 
pitación pluvial promedio aproximada de 1.500 a.m. anua 
les, repartidas en dos épocas de lluvias que son : De abr 
junio para el primer semestre; y de septiembre a noviemb 
preci- 
,%--- - - — -,‘ 
ii 
i
i.
it 
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cl 
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MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del área. 
3.1.1. Localización del ensayo. 
El experimento se llevé a cabo en los suelos de la Fin-
ca La Marlene, de propiedad particular, ubicada en la juris-
dicción del Municipio de Aracataca„ Departamento del Magdale-
na, situado en el N.O. de Colombia. El predio limita con el 
río Aracataca, y una propiedad particular. 
Geográficamente la zona está enmarcada dentro de las 
siguientes coordenadas : 11e 36' de latitud Norte y 72o 12° 
de longitud Oeste de Greenwich. 
3.1.2. Características generales del área. 
, El clima correspondiente al sitio de experimentación es-
tá clasificado como muy caliente de estepa, con vegetación 
xerefltica y lluVias zonitales, presenta una altura sobre el 
nivel del mar de 40 mts. 
La temperatura promedio mensual oscila entre 24 y 330  C 
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para el segundo semestre. Cabe anotar que para el ano 1.977 
en esta zona las dltimas lluvias se extendieron hasta media-
dos del mes de diciembre, topografra plana, drenaje moderado, 
textura franco-arena-arcilloso, pH de 6.15, materia orgánica 
de 1.46%, fertilidad moderada. 
3.2. Desarrollo del estudio. 
El lote donde se realiza el experimento se escogió te-
niendo en cuenta sus buenas características. 
Se utilizaron semillas de soya de las variedades siguien-
tes: ICA-TUNIA„ PELICAN SM-ICA, MANDARIN 34-ICA, e ICA-L-121, 
y la variedad ICA-LILI. 
El trabajo se inició el 25 de octubre de 1.977 y finalizó 
el 31 de enero de 1.978. 
Para llevar á cabo la preparacian del terrena inicialmen-
te se hizo una limpia manual del lote, no se hizo control que-
mico de maleza, a continuación se aró y rastrilla el terreno 
hasta obtener una preparación aceptable. Seguidamente se hizo 
el trazado del lote, se utiliza el disefto de bloques al azar 
con cinco tratamientos y cuatro replicaciones. 
Cada bloque constaba de cinco parcelas o tratamientos y 
un área de 24 =tal por parcela, separadas unas de otras por 
una distancia de 1 metro, la separación entre bloques fue de 
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dos metros, para facilitar el acceso al ensayo. Los tratamien- 
tos se sortearon al azar en todos los bloques. Cada pamela 
estuvo dividida en cinco surcos separados a 0.60 mts. y con u-
na distancia entre planta de 0.10 mes. 
Inmediatamente se termina el trazado del terreno, se rea-
liza la siembra a chuzo y colocando la semilla a una pmfundi-
dad de 3 a 4 eme debido a la buena humedad del terreno, poste-
riormente a los 10 días de germinado el cultivo se hizo la re-
siembra. 
El raleo se hizo a los quince días de germinadas las plan-
tas para dejar cada planta en la densidad anotada. 
Durante los primeros diez días de germinado el cultivo se 
presentaron ataques esporádicos de hormiga arriera (Atta spp), 
esta plaga fue controlada eficazmente espolvoreando Aldrin al 
2,5%. A partir de los quince días de germinado el cultivo y a-
proximadamente durante todo el-cielo del cultivo se presentaron 
ataques de Diabrotica sp. y Cero-toma sn.(Coleóptera,Chrysome-
lidae).Tambián duranteo todo el ciclo de cultivo se presenta-
ron ataques de Coliothrins braziliensis (Thysanoptera,Thrípidae) 
cuyos danos se pudieron observar facilmente por manchas blan-
quecinas en el haz de las hojas atacadas. Su daño no ravistia 
ninguna importancia económica. 
La plaga que se presento con más severidad fue la Platynota 
-sp.(Iepidoptera, Tortricide), que es una plaga potencial, las 
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larvas cuando pequeñas enrrollan y pegan las hojas más tier-
nas.En general todas estas plagas contaron en el cultivo con 
un buen control biológico, por lo cual no fue necesaria la a-
aplicacien de insecticidas. 
Al final del cultivo y cuando las vainas estuvieron for-
madas se presentaron ataques esporádicos en algunas de las 
parcelas de Thvanta perditor (Fab.)(Hemiptera,Pentatomidae ), 
que es una especie de chinche que ataca las vaina, esta pla-
ga se controle con Tamaren aplicando 1.5 lts.por hectárea. 
Durante el ensayo se presentaron las siguientes malezas: 
CIPERACEAS 
    
 
NOMBRE TECNICO 
  
  
NOMBRE COMUN 
   
    
Ovnerus rotundus I. 
GRAMINEAS Echinochloa colonum (L.)Link 
Leptochloa filiformis Peauv. 
Rottboellia exaltata L.F. 
Sorghum halapense  
DICOTILEDONEAS 
Amaranthus spp 
Cucumis malo L. 
Para su control se hicieron tres limpias manuales, una a 
los quince días de germinado el cultivo, otra a los 20 días y 
una Iltima a los 60 días de germinado el cultivo. 
En cuanto a fertilizantes, se le aplica un 10-30-10 a 
los 25 días de germinado el cultivo.A razan de 72 gramos por 
surcos y a 10 cms de las plantas, tambign se hizo una apli-
cacian con fertilizante líquido (Foliagro), cuando empez6 la 
floracian a rasan de 4 lts./Ha. 
Las evaluaciones se hicieron sobre los siguientes pará-
metros : 
Días de siembra a emergencia, cuando el 50% de las plan-
tas de las parcelas emergieron. Días de emergencia a flora - 
cian, cuando el 50 % de las plantas de las parcelas florecie-
ron, días de emergencia a maduracian, cuando las vainas estu-
vieron secas, altura de planta en cms a la maduracian. 
Tambign se tuvo en cuenta la altura de la planta a los 
30, 60, 90 días. N'amero de vainas por plantas, flamero de gra-
nos por vainas, namero de plantas por hilera y por parcela 
todo a los 90 días. 
Para evaluar el rendimiento, se tomaron los tres surcos 
centrales y se deja un metro de borda a cada lado de la parce-
la, o sea que se cosecharon los tres surcos centrales por seis 
metros de largo, se contó' el llanero de plantas cosechadas por 
cada parcela, para luego pesar la semilla cosechada y sacar el 
promedio en Kgs./Ha. 
En los surcos adyacentes a los de rendimientos, se marca 
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un metro de largo donde la poblacidn estuvo uniforme, y en 
dicha área Be hizo el conteo de plantas, se anot6 el nlmero 
de vainas por plantas y por área, el námero de granos por 
vainas y por área; y se tomaron muestras al azar para deter-
minar el peso de 1.000 semillas. Además se midicS en dichas 
plantas la altura de la inserci6n de la primera vaina. 
Otras observaciones que se tuvieron en cuenta fueron : 
el volcamiento y dehiscencia, lo cual se hizo en base a por-
centaje.ontando el /Amero de plantas caídas en cada parcela 
al momento de la cosecha. 
NI 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los diferentes resultados obtenidos en este estudio se 
presentan en las Tablas de 1 a 8; Tablas de 1 a 7 del Apén-
dice, y Figuras del 1 al 10. 
4.1. En las Tablas 1 y 2 se observan los rendimientos en 
gramos por parcela en 10.8 mts? y Kgs./Ha, alcanzados por 
las distintas variedades ensayadas, siendo las máS sobresa-
lientes en orden descendente las variedades ICA-LILI con 
1.705 Kgs./Ha„ICA-TUNIA 1.477 Kgs./Ha, MANDARIN S4 - ICA 
1.322 Kgs./Ha, ICA-FELICAN 1.508 Kgs./Ha, y por dltimo la 
ICA-L-121 con 1.000 Kgs./Ha. respectivamente. 
Los anteriores resultados si los comparamos con otros 
trabajos de la misma índole realizados en el país, me pueden 
considerar aceptables teniendo en cuenta las condiciones del 
ensayo. Trabajos realizados en la estacidn agrícola experi-
mental de Palmira arrojaron rendimientos de 2.684 y 2.434 
Kgs./Ha para la ICA-LILI y MANDARIN 34-ICA respectivamente, 
los cuales superan ampliamente a los obtenidos en el presen-
te ensayo. Pero al compararlo con los rendimientos obtenidos 
en la granja experimental Motilonia en los dos semestres de 
1.972, 450 Kgs./Ha, para la MANDARIN S4-ICA y 775 Kgs./Ha, 
para la ICA-LILI en el primer semestre hay notables diferen-
cias (16) favoreciendo al presente ensayo. En el segundo se-
mestre en la granja experimental Motilonia los rendimientos 
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subieron notablemente debido a las condiciones ideales de los 
ensayos.Otros trabajos realizados durante el primer semestre 
de 1.973 en la granja experimental Motilonia, obtuvieron re-
sultados similares a los obtenidos en el presente ensayo con 
la variedad ICA-LILI y MANDARIN 34-ICA (17). 
Pruebas realizadas en los dos semestres del año de 1.973 
en Palmira,Bugalagrande, Roldanillo y Candelaria muestran al-
gunas veces, rendimientos ligeramente superiores y otros li-
geramente inferiores a los obtenidos en el presente ensayo(11) 
Los trabajos realizados en la granja experimental Turi-
pand con un grupo de variedades y líneas en el primer semes-
tre del año de 1.975, de ensayos replicados de rendimientos 
sobrepasan las 2 toneladas destacándose las variedades siguien-
tes : MANDARIN 54-ICA y la ICA-LILI, lo cual supera a los ob-
tenidos en el presente trabajo. 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a través de su 
programa nacional de leguminosas de grano, señala un rendimien-
to de 2.000 Kge./Ha
.
para la variedad MANDARIN S4-ICA, 2.200 
Kgs./Ha. para la PELICAN SM-ICA y 2.500 Kgs./Ha. para la 
ICA-LILI, ésto en condiciones ideales. Si comparamos loa ante-
riores rendimientos con los reportados en la Tabla 2 del pre-
sente ensayo, encontramos que el tratamiento III y IV la 
MANDARIN 54-ICA rindió 1.689 y 1.474 Kgs./Ha. respectivamente; 
la PELICAN SM-ICA en el tratamiento IV rindiá 1.800 Kgs./Ha. 
aproximadamente, y la ICA-LILI rindi6 2.000 ; 1.875 y 1.494 
Kg./Ha. en loa tratamientos 110111 y IV respectivamente, lo 
cual indica rendimientos aproximado a los sugeridos por el 
ICA en condicionea ideales (10). 
Para la variedad ICA-TUNIA el rendimiento de 41 
Ha obtenido en el presente ensayo contra 2.800 Kgs. 
rido por el ICA en condiciones ideales se puede cono 
7,25 Kga/ 
/Ha.suge- 
iderar a- 
ceptable si se tiene en cuenta que todavía está en proceso de 
adaptación (3). 
Al efectuar el análisis de varianza de rendimiento en 
2 gramos por parcela en 10.8 mts del presente ensayo y llevar 
a cabo la prueba de Duncan se encontró que no hay significan-
cia para ninguno de loa tratamientos, ni al 5% ni al 1% (Ta-
bla 1 del Apéndice). 
Para el análisis de varianza del ndmero de plantas por 
2 parcela de 24 mts tampoco existe diferencias significativas 
en el presente experimento (Tavla 2 del Apéndice). 
Pero los valores del coeficiente de correlación (r=0.82) 
muestra Una correlación alta y positiva entre cl nóMero de 
plantas en 10.8 mts2 VS. rendimiento en gramos por parcela en 
2 10.8 mts. esta alta correlación se debe más que todo a la 
buena densidad de plantas que se observó durante el presente 
ensayo y al aceptable número de plantas en el momento de la 
coaecha para 10.8 mtal (Tabla 3 del Apóndice). 
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La correlación ?Amero de plantas por parcela VS. rendi-
miento en 10.8 Mts. (r=0.70) muestra un coeficiente de corre- 
lación no muy alto pero sí aceptable de acuerdo a las condi-
ciones del presente ensayo (Tabla 4 del Apéndice). 
En general podemos decir que los trabajos que han obte-
nido los mejores resultados se efectuaron bajo condiciones 
climáticas que se podrían considerar como casi ideales. En 
Palmira por ejemplo en el segundo semestre de 1.974 y el pri-
mer semestre de 1.975 se ensayaron lineas de porte medio y 
algunas variedades de porte alto, sobresaliendo las primeras 
con más de 4.000 Kgs./Ha. y las segundas con más de 3.700 
Kgs./Ha.(21)„ lo cual no tiene forma de compararse con nin-
gón valor obtenido en la Tabla 2 del presente ensayo, pero 
los resultados presentados en la Tabla 2 mejoraron con res-
pecto a los obtenidos por Zuniga y Restrepo en ensayos reali-
zados en la granja de experimentaciAn de la Universidad Tec- 
, 
nológica del Magdalena. 
2 TABLA 1.- Rendimiento en variedades de Soya en gramos por parcela en 10.8 mts. 
Variedades Bloque 1 Bloque TI Bloque II Bloque TV Total 
Tratamiento X 
ICA- TUN-A 976 2.115 1.504 1.789 '6.384 1.596 
ICA - PELICAN 1.237 1.414 1.060 1.945 5.656 1.414 
MANDARIN S4-ICA 1.136 1.161 1.825 1.592 5.714 1.428,50 
ICA - I, - 121 778 905 1.199 1.433 4.315 1.078,75 
ICA - LILI 1.569 2.152 2.026 1.614 7.361 1.840,25 
TOTAL - BLOQUE 5.696 7.747 7.614 8.373 29.430 
••• 
X 1.139,2 1.549,4 1.522,8 1.674,6 1.471,50 
TABLA 2.- Rendimientos en variedades de Soya en kilogramos por Hectárea. 
Variedades Bloque 1 Bloque 11 Bloque 111 Bloque IV Total 
Tratamiento 
1CA - TUNIA 903 1.958 1.392 1.656 5.910 1
.477,25 
IOA - PLICAN 1.145 1.309 981 1.800 5.236 1.308,75 
MANDARIN S4 - IOA 1.051 1.075 1.689 1.474 5.290 1.322,25 
IOA - 1 im 121 720 840 1.110 1.326 3.997 1.000 
IOA - IILI 1.452 2,000 1.875 1.494 6.823 1.705,25 
TOTAL - BLOQUE 5.271 7.182 7.047 7.750 27.250 
X 1.054,2 1.436,4 1.409,4 1.550 1.362,7 
2 TABLA 3.- Numero de plantas en variedades de Soya por parcela de 24 mts. 
Variedades Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Total 
Tratamiento 
X 
ICA - TUNIA 255 286 318 279 1.138 284,50 
ICA - PELICAN 260 283 299 295 1.137 284,45 
MANDARIN 34- ICA 237 304 318 325 1.184 296,00 
ICA - L - 121 279 252 268 210 1.009 252,25 
ICA - LIII 277 308 298 241 1.124 281,00 
TOTAL - BLOQUE 1.308 1.433 1.501 1.350 5.592 
X 262,60 286.60 300,20 270,00 279,6 
TABLA 4.- NImero de plantas en variedades de Soya en el momento de la cosecha en 
2 
10.8 mts. 
Variedades Bloque I Bloque II Bloque III Bloque 1V Total 
Tratamiento X 
ICA - TUNIA 93 102 105 118 418 104,50 
ICA - PELICAN 91 110 143 105 449 112,25 
MANDARIN S4- ICA 80 120 113 114 427 106,75 
ICA - L - 121 72 86 93 135 386 96,50' 
ICA - LILI 88 121 116 120 445 111,25 
TOTAL-BLOQUE 424 539 570 592_ 2.125 
84,8 107,8 114,0 118,4 106,25 
Variedades Días de siembra De siembra .De siembra Altura de planta en eme 
a emergencia. a a Días 
floracidn. maduraci6n. 30 60 90 
63 
76 
80 
62 
50 
ICA TUNIA 4, 26 -85 38 59 
ICA - PELICAN 4 27 100 43 66 
MANDARIN 34- ICA 5 27 102 44 76 
ICA - L - 121 6 26 95 45 59 
ICA - IILI 5 25 84 40 49 
TABLA 5.- Características en variedades de Soya en el Municipio de Aracataca, 
durante el segundo semestre de 1.977. 
TABLA 6.- Características en variedades de Soya en el Municipio de Aracataca, 
durante el segundo semestre de 1.977. 
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ICA - TUNIA 10 56 560 9 
ICA - PLLICAN 10 63 630 12 
MANDARIN S4 -ICA 10 79 790 12 
ICA - I - 121 9 62 620 8 
ICA - LILI 10 45 450 6 
TABLA, 7.- Características en variedades de Soya en el Municipio de Aracataca, 
durante el segundo semestre de 1.977. 
Variedades No. de granos 
por vainas 
No. de granos 
por área 
Peso de 1.000 semi- 
llas ( en gramo ). 
ICA TUNIA 
ICA -.PELICAN 2 
1.680 
1.260 
225 
195 tu k..o 
MANDARIN 84-10A 2 1.580 230 
ICA - 121 2 1.240 180 
ICA - LIII 2 900 200 
TABIA,8.- Caracterdsticas en variedades de Soya en el Municipio de Aracataca, 
durante,e1 segundo semestre de 1.977. 
Variedades Altura de planta 
a la maduraci6n. 
-Volcamiento Dehiscencia 
ICA -,TUNIA 
ICA -TELICAN 
63 
76 
0 
0 
5 
0 
MANDARIN 84 - ICA 80 2 1 
ICA - I - 121 62 1 2 
ICA - 
,
IIII 50 0 0 
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4.2. En la Tabla 5 se observa que los días de siembra a e-
mergencia son de 4 a 6 días, dando estos datos una Idea de 
la precocidad de las distintas variedades, estimulada más 
que todo por la humedad del terreno. 
En lo concerniente a los días de floración, se puede a-
preciar en la Tabla 5 que sobresalieron las variedades 
ICA-IIII, ICA-TUNIA y la 1-121, cuyo período de aparición de 
la floración fue ae los 25 a los 27 días, superando -estos 
promedios a trabajos realizados en la granja experimental Mo-
tilonia donde el período de floración varió entre 35 y 37 
días para las distintas variedades (18). 
Pero segIn ensayos de adaptabilidad, realizados en la U-
niversidad Tecnológica del Magdalena por Zuftiga y Restrepo(8) 
éstos valores coincidieron a los alcanzados en la Tabla 
En lo referente a maduración se pueden apreciar en la ' 
Tabla 5 los valores obtenidos, los cuales superan a los obte-
nidos en trabajos realizados en la granja experimental Turi-
paná durante el primer semestre del aho de 1.975 cuyas va-
riedades ICA-IIII0 y MANDARIN S4-ICA tuvieron un periodo de 
maduración entre 104 y 141 días (22). 
Para la nueva variedad ICA-TUNIA se puede decir qme tu-
vo un periodo de maduración precoz superando los cólculos 
sugeridos por el programa de leguminosas del ICA, quien a- 
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firma que su secamiento total se alcanza entre los 100 y 110 
días (3). Pero los anteriores datos coincidieron con los ob-
tenidos en trabajos realizados en la granja experimental Me-
tilonia en el primer semestre de 1.973; cuyas variedades 
ICA-LILI y MANDARIN S4-ICA alcanzaron su maduración entre los 
89 y 99 días (17). Otros trabajos realizados en la granja exi-
perimental Motilonia en el primer semestre de 1.974, indican 
que la alcanzó un periodo de maduración de 81 días. 
En cuanto a los promedios de altura en eme alcanzados 
por las plantas a los 30, 60 y 90 días; no superan a los ob-
tenidos en trabajos realizados en la granja experimental Me-
tilonia (18), pero si a los alcanzados por-Zuffiga y Restrepo 
cuyas variedades alcanzaron un promedio de altura de 77 cris 
para la MANDARIN S4-ICA y 65 cms para la ICA-LILI 
4.3. El nómero de plantas obtenidas en 1 metro lineal que se 
consignan en la Tabla 6 no indican diferencia alguna, con los 
valores obtenidos por Zuhiga y Restrepo (8), pero en cambio 
el nómero de vainas por plantas y por área conseguidas en el 
presente ensayo, superan en forma amplia a Zuliga y Restre-
po. 
Dentro de los materiales usados hubo diferencia en la 
altura de la inserción de la primera vaina; mostrando las 
variedades MANDARIN 54-ICA y PELICAN SM-ICA„ las mejores 
condiciones como se observa en la Tabla 6, haciendo posible 
una mayor cobertura para la recolección mecanizada de su co- 
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se cha 
El análisis estadístico de los dates correspol 
a la Tabla 6 se creyó conveniente no realizarlo y ( 
lores no presentaron mayor variacién. 
4.4. En la Tabla 7 se observa el nlmero de
, 
 granos producidos 
por cada vaina y 221mero de granos producidos por área. Estos 
resultados muestran a la ICA-TUNIA como la mejor variedad en 
rendimientos por némero de granos per vaina y ndmero de gra-
nos por área, con respecto a las demás variedades que conser-
van la característica de dos granos por vaina como son los 
registrados en los diferentes ensayos. 
Respecto a los valores del coeficiente de correlación 
(r=0„61) muestra una correlación baja y positiva, entre el 
ndMero de vainas por área VS. numero de granos por área. Esta 
baja correlación puede atribuirse al vaneamiento de vainas 
presentada por las bajas precipitaciones durante la etapa de 
fructificación del presente ensayo (Tabla 6 del Apóndice). 
La correlación presentada en la Tabla 7 del Apéndice en 
el presente ensayo entre el 121Mero de granos por área V.S.pe-
so de 1.000 semillas en gramos, muestra un coeficiente de co-
rrelación (r=0,70) alto y positivo lo cual se puede conside-
rar satisfactorio de acuerdo a las condiciones del ensayo. 
4.5. Los datos anotados en la Tabla 8 sobre altura de planta 
a la maduración, ubican a la MANDARIN 54-ICA y PELICAN SM-ICA 
como las variedades de mayor altura con 80 cme y 63 eme res- 
2dientes 
Iue sus va- 
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Tectivamente. Las otras variedades mostraron alturas entre. 
63 ems y 50 ems.Estos resultados no superaron a otros ha-
llados en la granda experimental Motilonia (18) cuyas altu-
ras de planta sobrepasan los 150 cms. 
Sep.% el Dr.R.L.Ceoper, del Departamento de Agricultu-
ra de E.E.U.U.,la respuesta potencial de la soya a un nivel 
muy alto de fertilización puede perderse por la excesiva al-
tura o por el vuelco de las plantas. Si se produce este pro-
blema, el área foliar no queda orientada hacia un aprovecha-
miento eficaz de la energía solar ; gran cantidad de hojas 
ubicadas en la parte inferior y central de las plantas que-
dan completamente en la sombra y mueren prematuramente, con 
lo que se deteriora el rendimiento (6). 
Respecto al porcentaje de dehiscencia encontrados en 
las diferentes variedades y registrados en la Tabla 8,pode-
mos asegurar que la variedad ICA-TUNIA presentó el porcen-
taje más alto con respecto al resto de las otras variedades. 
El programa de leguminosas del ICA afirma que la habilidad 
para resistir el desgrane natural e dehiscencia es una ca-
racterística muy importante en las variedades mejoradas;que 
todas las variedades mejoradas han sido seleccionadas por re-
sistencia a la dehiscencia aunque se pueden presentar varia-
ciones en el grado de resistencia, especialmente cuando las 
plantas permanecen largo tiempo en el campo después de su ma-
duración completa (10). 
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Todo el análisis anterior demuestra que los resultados 
alcanzados en el presente estudio si no son satisfactorios, 
son válidos por el carácter de adaptacidn de las d: 
variedades. 
Es necesario tal como se recomienda para este 
ferentes 
tipo de 
estudio, replicar el ensayo en condiciones diferentes, o 
sea en un semestre diferente y despugs de hacer las respec-
tivas pruebas regionales con las variedades y lineas promi-
sorias. 
5. CONCLUSIONES 
Los resultados del presente trabajo permiten llegar a 
las siguientes conclusiones : 
5.1. De acuerdo a las condiciones del ensayo, las variedades 
MANDARIN 34-ICA, ICA-TUNIA e ICA-LlTI, mostraron las 
mejores características de adaptacidn. 
5.2. El corto período vegetativo al igual que la rápida ma-
duracián presentada en la zona de adaptacián por las 
variedades ICA-LILI e ICA-TUNIA, al igual que las altas 
precipitaciones presentes al comienzo de la germinacián 
y durante sus períodos críticos de floracián y fructi-
f1cac16n, pueden justificar su mayor rendimiento que 
las demás. 
5.3. De acuerdo a la prueba de Duncan realizada para el ren-
dimiento en gramos por parcela en 10.8 mts no hay sig-
nificancia para ninguno de los tratamientos. Sin embar-
go el coeficiente de correlacián obtenido entre el ni-
mero de plantas en 10.8 mts v.s. rendimiento en gramos 
2 por parcela en 10.8 mts es alto y positivo (r=0.82). 
5.4. La sequía presentada durante la intima etapa del culti-
vo y el largo ciclo vegetativo en las variedades 
MANDARIN 54-ICA y PELICAN SM-ICA pudo haber incidido en 
la merma de su rendimiento. 
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5.5. Las variedades MANDARIN 34-ICA,ICA-TUNIA,ICA-FELICÁ1, 
e ICA-LILI, presentaron la mejor germinacidn en presen—
cia de alta humedad. 
5.6. En general todas las variedades presentaron buena re-
sistencia al volcamiento y a la dehiscencia. 
5.7. Todas las variedades disminuyeron su ciclo d 
las condiciones del ensayo. 
vida en 
5.8. Con ninguna aplicación de herbicida, sólo tres limpias 
manuales, y con el coquito como principal problema de 
maleza en la zona, se demuestra que la soya puede adap-
tarse a zonas con problemas de coquito. 
6. RESUMEN 
El presente ensayo se realizé con el fin de encontrar 
qué variedades de soya (Glvcine max (I) Merid.].) muestran 
mejores condiciones de adaptación en la zona. El estudio se 
llevé a cabo en la Finca La Marlene, de propiedad particular 
ubicada en la jurisdiccién del Municipio de Aracataca, depar-
tamento del Magdalena, situada en el N.O. de Colombia. Geo-
gráficamente la zona está enmarcada dentro de las siguien-
tes coordenadas : 110 36' de longitud norte y 720 
 12' de lon-
gitud oeste de Greenwich, la temperatura promedio mensual es-
cila entre 24 y 330 
 C, con una humedad relativa del 78% y una 
precipitación promedio de aproximadamente 1.500 m.m.anuales. 
El ensayo se realizé entre los meses de noviembre de 
1.977 a febrero de 1.978 en los suelos con una textura fran-
co-areno-arcilloso y un pH de 6.15. El disefto empleado fue un 
bloque completamente al azar con cinco tratamientos y cuatro 
replicaciones. Para el presente ensayo se escogieron los si- 
guientes materiales: ICA - TUNIA, PELICAN SM ICA„ 
MANDARIN S4- ICA„ ICA -L- 121, y la variedad ICA-LILI. 
Para evaluar los resultados se tuvieron en cuenta los 
siguientes factores: tiempo a germinacién„ días de emergen-
cia a floración, días de emergencia a maduración, altura de 
planta en cms a los 30, 60 y 90 días. Número de plantas en un 
metro lineal, nómero de vainas por plantas, nómero de vainas 
ra etapa, dando muestra de 
éste le afecte mayormente. 
competir con el coquito, sin que 
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por área, altura de inserción a la primera vaina, número de 
plantas por parcela y - número de plantas cosechadas. Rendi-
miento en kilogramo por hectárea. Se tuvieron en cuenta 
. otros datos como volcamiento, dehiscencia, resistencia a 
plagas y malezas predominantes. 
Los datos estadísticos 
.
indicaron que las variedaides MANDARIN 
ICA-TUNIA, e ICA-LILI, mostraron mejores condiciones 
de adaptación presentando aptitudes promisorias para la zona. 
Los resultados señalan que las variedades ICA-LI4I en los blo 
ques II, III produjo los mejores rendimientos sobrepasando en 
algunos casos los 2.000 kilográmos por hectáreas. 
En cuanto al promedio de altura alcanzado en la maduración al 
igual que el promedio de vainas encontrado en las diferentes
. 
 
variedades indican que hubo un aumento de los mimos en compa 
ración con otros ensayos realizados en zonas diferentes. 
El número de plantas por área tambián tuvo un ligero aumento 
en relación con otros ensayos. 
El cultivó se desarrollo en una forma normal durante su prime 
SUMMARY 
,This work was done in order te find out which types of 
Soy bean (Glycine max (L) Merril) might adaptad themselves 
better to the zone. The experiment took place on the farm . 
" La Marlene", a private property situated in the juriedic-
tion of the Municipality of Aracataca, Department of ragda-
lena,northwest of Colombia. Geographically, the zone is on 
the following coordinates : 110  36' north longitud and 720  
12' weet longitud of Greenwich. The monthly average tempera-
ture oecillates between 24 and 330  C, with a relative humi-
dity of 78% and a rainfall of about 1.500 m. a year. 
The experiment took place through the months from No-
vember 1.977 to February 1.978. The soil appeared to have a 
loamy-sandy-clay texture and 6.15 of pH. The sketch wJlis de-
signed on a piece of land chosen completely hazardly. It 
had four treatmente and four replies. 
The following materials were needed in this experiment 
ICA-TUNIA, FELICAN SM-ICA, MANDARIN 54-ICA, ICA-L-1210and 
ICA-LILI. 
Te evaluate the resulto the following factors were taken 
in account : germination time, emergency days on flowshing, 
emergency days on maduration, plant's height in cm. every 
30, 60 and 90 days. Besides number of plante in a lin al me- 
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ttre, number of potra per planta, number of pod per area, aleo 
height of insertion of the first pod, number of plante per 
plot of ground and number of plante per crops. The product was 
stated in Kgs./H. Other factors, as tipo, pasture plague re-
sistence and predominant weeds„ were amo connidered. The sta-
distical reporto shaved that the tipo of soy bean known as 
MANDARIN 84-ICA0ICA-TUNIA and ICA-LILI, is the one which has 
much mare capacity of adaption prescuting promissor aptitudes 
to the zone. 
As a result we can say that the types known as ICA-LILI, 
on the plato of ground I and III, gave the best products,over 
passing in some cases 2.000 kgs./H. 
As for the average height reached in the maduration pe-
riod and the average pod found in the different types, we can 
say that was an increase in them im comparison to other expet 
riments done in different zones. 
The number of plante per area had aleo a slight mercase 
in relation to other experimento. 
The cultivation was developped in a normal way during 
its first step; it showed to compete against the coquito0but 
this ene did not affect it much. 
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FIGURA 1. Aspecto de la variedad MANDARIN S4-ICA 
a los 45 días de germinado el cultivo. 
-
Obsérvese el buen desarrollo de lá mis-
ma. 
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FIGURA 2. Aspecto de la variedad MANDARIN 34-ICA 
a los diez días antes de la cosecha.0b-
sjrvese la carga do las plantas y el 
buen desarrollo de las mismas. 
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FIGURA 3. Variedad MANDARIN S4-ICA en el momen- 
to de la cosecha. 
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FIGURA 4. 1a presente gráfica muestra el estado 
alcanzado por la variedad ICA-TUNIA en 
el momento de la cosecha. ObsIrvese el 
buen aspecto de la miema. 
VAR. ICA 
Llil -1 
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FIGURA 5. Aspecto de la variedad ICA-LILI 
en el momento de la cosecha.0b-
sérvese la poca altura alcanza-
da por la misma. 
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FIGURA 6. Aspecto de la variedad ICA-PELICAN 
a los 45 días de germinado el cul-
tivo. 
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FIGURA 7. Aspecto de la variedad ICA-PELICAN 
a los 10 días antes de la cosecha. 
Obsérvese la altura'alcanzada por 
la misma. 
.52 
FIGURA 8. Variedad ICA-PELICAN en el momento_ 
de la cosecha. 
.53 
FIGURA 9. Estado general alcanzado por el en. 
sayo en el momento de la cosecha. 
FIGURA 10* .Fotoper/odo presentado en plantas' 
de algunas parcelas, debido a la 
sombra permanente. 0bs6rvese la 
escasa germinaci6n de las mismas. 
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APENDICE 
TABLA 1. ANALISIS DE VARIANZA 
RENDIMIENTO EN GRAMOS POR PARCELA EN 10.3 MTS1 
G.I. S.C. C.M. F.CAL. F. TAB. F. TAB. 
0.05 0.01 
TRATA, 
BLOCK 
ERROR 
TOTAL 
4 
3 
12 
19 
1.243538,50 
0.801865 
1.194320,50 
3.239,725 
0.310884 
0.267288 
0.082860 
0.170512 
3075 
3,22 
3,26 5,41 
C.V. = 0,10-1951- % 
57 
S.C.TOTALES (976)2 + (2.115)2 +...(1.614)2- (29.430)2  
20 
S.C.TOTALES = 46.545970 - 43.306245 
= 3.2397925 
S.C.TRATA. . (6.384)
2
+ (5.656)2+...(7.361)2 (29.430)2 
4 20 
= 44.549783,50 43.306245,00 
= 1.243538950 
S.C.BLOCK (5.696)2 + (7.747)2+...(8.373)2 (29.430)2  
5 20 
44.108110 - 43.306245 
0.801865 
S.O.E. zz S.C.TOTAL - ( S.C.TRATA. + S.C.BLOCK) 
3.239725 - ( 1.243538950 + 0.801865,00) 
3.239725 - 2.045403950 
1.194321,50 
C.M.TRATA 
c.monocn 
C.M.E. 
C.M.TOTAI 
3C 
S.C.TRATA. 1.243538050 
G.L. 4 
S.C.BLOCK 0.801865  
G.L. 3 
S.C.E. 0.994321 
G.L. 12 
S.C.TOTAL 3.239725 
19 G.L. 
= 0.310884,62 
= 0.2672188,33 
= 0.082860,08 
= 0.170511,84 
POPII~~T15111~,., 
F.C. .C.M.TRATA. 
58 
0.310884,62 
= 39751923 
C.M.E. 0.082860,08 
F.C. C.M.BIOCK 0.267288,33 . 3,225779 
C.M.E. 0.082860,08 
0.288 C.V. = 0,01957 % ----- 100 . 100 = 
1.471,5 
e2 (x . 0.082860,08 
1 
. 0.082860908 E2 
0 = ir0.082860,08 
O 0.288 
59 
PRUEBA DE DUNCAN 
.13X = 
s2 
11.1114111.1~11 
0.082860 
0.1439 
 
4 
Grados libertad del error = 12 
Valores en la tabla de Duncan : 
sx . 0.1439 para 0.05 x sx 
3,08 x 0,1439 = 0,44321 
3.23 x 0.1439 =0.464797 
3.33 x 0.1439 = 0. 79187 
3.36 x 0.1439 = 0.493504 
3.40 x 0.1439 = 0.48926 
para 0.01 x sx 
4.32 x 0.1439 = 0.621648 
4.55 x 0.1439 = 0.654745 
4.68 x 0.1439 = 0.573452 
4.76 x 0.1439 = 0.84964 
4.84 x 0.1439 = 0.696476 
 1.840,25 
 
1.596 
0,464797 
 
1.428,50 
0,479187 
    
    
1.414 
0,48926 
 
1078,75 
0,493504 
       
2 0,05 0,44521 
     
         
CONCLUSION : No hay significancia para ninguno de los valores. 
1.840,25 1.596 1.428,50 1.414 1.078,75 
P 0,01 0,621648 0,654745 0,675452 0,684964 0,696476 
CONCLUSION : No hay significancia para ninguno de los valores. 
TABLA 2. ANALISIS VARIANZA 
2 NUMERO DE . PLANTAS POR PARCETIA DE 24 NTS. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F. TAB. 
0.05 
P. TAB. 
0.01 
TRATA. 
BLOCK 
ERROR 
TOTAL 
4. 
3 
12 
19 
4258,3 
4447,6 
8752,9 
17.458,8 
1064,57 
1482,53 
729,40 
918,88 
1,459 
2,032 
3,26 5,41 
C.V. ex 0,1035271 % 
-62 
1.C.TOTALES .2 (255)2+ (260)2+. (241)2 (5.592)2 
20 
= 1.580982 - 1.563523,2 
= 17.458,8 
(1.138)2 +...(1.124)2 S . C .TRATA. 1.563523,2 
4 
= 4258,3 
  
( 1308)2 + .(1350)2 
5 
  
S . C .BLOCK 
   
  
1.563523,2 
   
    
44479 6 
S.O.E. 
 
S .0 TOTAL - ( S. C. TRATA. + S . C .BLOCK) 
  
174589 8 
- ( 425893 + 4447,6 ) 
1745898 - 8705,9 
8752 9 9 
C.M.TRATA. 
C.M.BLOOK 
C E. 
S . C . TRATA. 42589 3 c 
 c  c 1064,57 
G.1. 4 
S. O .BLOCK 4447,6 c 
 c  r. 1482,25 
G.L. 3 
S.C.E. 8752,9  t. 729,40 
G.L. 12 
S.C.TOTAL 17458,8 C .M.TOTAI, an .....................-.... liti 
111 918,88 
G.L. 19 
C .M . TRATA . 1064,58 F. C . c   .  
 c 1,459 
C .M.E. 729,40 
63 
     
1482,25 
 SI 2,032 
729940 
   
C . .BLOCK 
 
F. C . 
    
    
     
27,00 
.100 0,1035271 °S 
2 279,6 
   
(x 51)2 
  
s
2 
    
       
729,40 
       
        
    
n - 1 
   
        
E2 *. 17129,40 
27,00 
TABLA 3. ANALISIS DE CORR'LACION 
2 2 NIMero de plantas/parcela en 10.8 mts. V.S. Rendimiento en gramos/parcela en 10.8 mts. 
X = Variable Independiente Y = Variable Dependiente 
X Y ( Y - ) (x-)(y-) ( X - )2 ( Y - )2 
418 6.,84 - 7 498 - 3.486 49 248.004 
449 5.656 24 -230 5.520 576 52.900 
427 5.714 2 -172 -344 4 29.584 
386 4.315 -39 -1.571 61.269 1.521 2.468.041 
445 7.361 20 1.475 29.500 400 2.175.625 
X =425 Y =5.886 = O ,),=. O y. 92.459 = 2.550 = 4.974.154 
2-(X - X). (Y - Y) = 92.459 
2.550 
VL(Y - -Y)2 = 4.974.154 
)í(X-X) (Y-Y) 92.459 
- 0.8209 
t(x-/)2 ¿C -Y)2 2550)(4974154) 
Si -1...:;“.1 CONCLUSION : Los valores del coeficiente de 
correlación :(r=0,82) muestra una correlación alta y p07  
sitiva. 
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ANAL IS IS DE REGRES ION 
Y = a= - 
a= 5.886-36,258x425 
= 5.886-15.409,65 
- 9.523,65 
 
(y^y) 
- 36,258 
  
1(x-5-c 
_ (92.459)  
5
.
(2.550) 
= 36,258 
= -9.5239 65 + 
-9.523,65 + 
5.632,19 
= -9.523,65 + 
-9.523,65 + 
6.756,192 
= -9.523,65 + 
-9.523,65 + 
5.958,516 
= -9.523,65 + 
-.9.523,65 + 
4.471,93 
-9.523,65 + 
-9.523,65 + 
6.611,16 
= -9.523,65 + 
= -9.523,65 + 
5.886 00 
36,258 x 418 
15.155,84 
36,258 X 449 
16.279,84 
36,258 X 427 
15.482,16 
36,258 X 386 
13.995,58 
36,258 x 445 
16.134,81 
36,258 X 425 
15.409 2 65 
Ecuacién = Y ex 36,25X - 9.523,65 
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GRÁFICA DE REGRESION 
Y a = Valor de " y " cuando X m O 
n Qué tanto aumenta " y " al 
incrementar " x " en una u-
nidad. 
Y = Variable Dependiente. 
( X - )2  ( Y )2 
384,16 248.004 
345,96 52.900 
4.303,36 29.584 
11.968,36 2.468.041 
31,36 2.175.625 
(X-1) (Y-7t) 
9.760,8 
4.278 
11.283,2 
171.867,4 
8.260 
2=205.449,4 1=17.033,2 1=4.974.154 
1(X-5) (Y-"Y) . 205.449,4 
= 0,7050 Rx-J02 (7.--k)2 Y(17053,2)(4974154) 
Á 
TABLA 4. ANALISIS DE CORRELACION 
Nlmero de plantas por parcela de 24 mts? V.S. Rendimiento en gramos por parcela en 10.8 mt 
X = Variable Independiente. 
X Y ( X - ) 
1.138 6.384 19,6 498 
1.137 5.656 18,6 
- 230 
1.184 5.714 65,6 - 172 
1.009 4.315 -109,4 - 1.571 
1.124 7.361 5.6 1.475 
1=1.118,4 -Y-=5.886 O y= o 
(x * 5),(Y * .;.E) . 205.449,4 
1(X * 51)2 . 17.033,2 
- -k)2 = 4.974.154 Si -,-;r. s<:.;^ 1 CONOLUSION : Los valores del coeficien- 
te de eorrelaci6n (r=0,70) muestra una correlaci6n no 
muy alta pero sí aceptable. 
ANALISIS DE REGRESION 
b - Y = a bx a bx 
= 5.886-12,06x1.118,4 
= 5.886 - 13.487,90 
= - 7.601,90  
(x-x)(Y-Y) 
(x-x)2 
(205
.
.449,4) 
(17.03312) 
12,06 
Y -7.601,90 
-7.601,90 
6.122,38 
+ 12,06 x 1.138 
+ 13.724,28 
Y = -7.601,90 + 12,06 x 1.137 
-7.601,90 + 13.712,22 
5.110,32 
Y = -7.601,90 4. 12.06 x 1.184 
-7.601,90 + 14.279,04 
6.677,14 
Y = -7.601,90 + 12,06 x 1.009 
-7.601,90 + 12.168,54 
4.566,64 
Y = -7.601,90 + 12,06 x 1.124 
-7.601,90 13.555,44 
5.953,54 
Y = -7.601,90 + 12,06x1.118,4 
-7.601,90 + 13.487,90 
5.886,00 
'FY 
GRAFICA DE REGRES ION 
Ecuacián Y . 12906X - 7.601,9 
, 
Námero de plantas por parcela 
2 de 24 mts. 
-1.593,6 
-2.254,0 
-2.373,6 
6.598,2 
-23.895,0 
10,24 
96,04 
190,44 
17,64 
262,44 
248.004 
52.900 
29.584 
2.468.041 
2.175.625 
TABLA 5. ANÁLISIS DE CORREIACION 
2 Altura de planta/parcela a los 90 ditas V.S. Rendimiento en gramos/parcela en 10.8 mts. 
X = Variable Independiente 
  
 
Y . Variable Dependiente 
  
  
( Y - ) (x-1) (y-Y) ( x k)2  
  
X Y ( X - 5-1 ) 
   
  
~,• 
   
    
63 6.384 - 3,2 498 
76 5.656 9,8 - 230 
80 5.714 13,8 - 172 
62 4.315 - 4,2 -1.571 
50 7.361 -16,2 1.475 
7k= 66,2 
 
71=5.886 = 
  
  
1-= -23.518,0 = 576,8 =4.974.154 
    
5.(X,-X) = - 23.518,0 
(X - X)2 . 576,8 
Y)2 = 4.974.154 
1(X-X) (Y-) 
-23.518,0 r 0,43918 
r/(x-i)2 Y(576,8)(4974154) 
Si -1 =s,';-: r 1 CONCLUSION : Los valores del coeficien- 
te de correlación (r= -0,43) muestra una correlación ba-
ja y negativa. 
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ANÁLISIS DE REGRESION 
/.1 = a 4- bx 
    
   
Z(x-51)(Y-57) 
2(x-)2 
 
T-(-23.518) 
( 576,8 ) 
- 40,77 
 
a = 57- - 
= 5.886-(-40,77)x66,2 
= 5.886 2.698,97 
= 8.584,97 
 
   
    
= 8.584,97 + (-40,77) x 63 
= 8.584,97 - 2.568,51 
= 6.016,46 
= 8.584,97 + (-40,77) x 76 
= 8.584,97 - 3.098,52 
= 5.486,45 
. 8
.584,97 + (-40,77) x 80 
= 8.584,97 - 3.261,5 
= 5.323,47 
= 8.584,97 + (-40,77) x 62 
= 8.584,97 - 2.5270 74 
. 6.057,23 
. 8.584,97 (-40,77) x 50 
= 8.584,97 - 2.03805 
= 6.546,47 
. 8.584,97 4. (-40,77) x 66,2 
= 8.584,97 - 2.698,97 
= 5.886 
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TABLA 6. ANAIISIS DE CORRELACION 
lailmero de vainas por área V.S. Numero de granos por área 
X = Variable Independiente Y = Variable Dependiente 
Y (x-)( Y - Y ) (x-Ñ).(Y-Y) ( x - )2 
1.680 
- 50 348 - 17.400 2.500 121.104 
1.260 20 - 72 
-1.440 400 5.184 
1.580 180 248 44.640 32.400 61.504 
1.240 10 
-92 
- 920 100 8.464 
900 
-160 
- 432 69.120 25.600 186.624 
5t =610 Y =1.332 y. o 
  
0 T. 94.000 1= 61.000 b= 382.880 
X 
560 
630 
790 
620 
450 
94.000 
Y_( X - Ñ )2 . 61.000 
y y, .2 ) 382.880 
)(X-k) 
 (Y-) 94.000 
0(X-X)2 (Y-Y)2 
 1(61000)(382880) 
Si -
.
1 r 1 CONCIUSION : Los valores del coefi- 
ciente de correlacit5n (r=0,61) muestra una correla-
c16n baja y positiva. 
. 0,6150 
b >1 (x-x)(9"-y) 
(94.000) 
(61G000) 
=1,54 
73 
ANALISIS DE REGRESION 
. a + bx = y - b51.  
= 1.332-1,54x610 
. 1.332 - 939,4 
. 392,6 
/.1 = 392,6 + 1,54 x 560 
= 392,6 + 862,4 
. 1.255 
. 392,6 + 1,54 x 630 
= 392,6 + 970,2 
= 1.362,8 
= 392,6 + 1,54 x 790 
= 392,6 + 1.216,6 
. 1.609,2 
= 392,6 + 1,54 x 620 
= 392,6 + 954,8 
= 1.347,4 
= 392,6 + 1,54 x 450 
= 392,6 + 693 
= 1.085,6 
1N 
Y = 392,6 + 1,54 x 610 
= 392,6 + 939,4 
. 1.332 
GRÁFICA DE REGRESION 
Ecuación Y w 39206 .1- 1 054X 
Y 
l241" 
Número de vainas por área 
18.340 
(X-X)2 (Y-Y)2 11(382880)(1770) 
.... 017045 
Si -1 r 1 CONCLUSION : Los valores del coe- 
ficiente de correlación (r= 0,70) muestra una corre-
lación no muy alta y positiva. 
TABLA 7. ANALISIS DE CO 
    
 
• 
 
ACION 
   
    
Minero de granos por área V.S. Peso de 1.000 semillas (en gramos) 
X = Variable Independiente Y = Variable Dependiente 
X y ( X - ) ( Y - 7 ) (x-x)(y-7) ( x - )2 ( y ... 7,)2 
1.680 225 348 19 6.612 121.104 361 
1.260 195 
- 72 - 11 792 5.184 121 
1.580 230 248 24 5.952 61.504 576 
1.240 180 - 92 - 26 2.392 8.464 676 
900 200 
-432 - 6 2.592 186.624 36 
1 .1.332 72=206 
    
 
O b18.340 
  
  
1=382.880 í= 1.770 
   
    
= 18.340 
= 382.880 
. 1.770 
76 
ANALISIS DE RWRESION 
a + a = Y - 1)2.  
= 206-0,047x1.332 
= 206 - 62,60 
= 143,4 
= 143,4 + 0,047 x 1.680 
= 143,4 + 78,96 
= 222,36 
= 143,4 + 0,047 x 1.260 
= 143,4 + 59,22 
= 202,62 
= 143,4 + 0,047 x 1.580 
= 143,4 + 74,26 
= 217,66 
= 143,4 + 0.047 x 1.240 
= 143,4 + 58,28 
= 201,68 
Y‘' = 143,4 + 0,047 x 900 
= 143,4 + 42,3 
= 185,7 
= 143,4 + 0,047 x 1.332 
= 143,4 + 62,60 
= 206 
x--i) (y4) 
1( x  
(18.340) 
(382.880 ) 
0,047 
Y
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